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AMAT i TEIXIDÓ, Jordi 
REPÚBLICA I GUERRA CIVIL A CALELLA 
1931-1939 
Premi Iluro 1993 
Caixa d'Estalvis Laietana, 1994 
Un llibre d'història local referent als anys de la re-
pública i de la guerra civil, fet amb cura i amb la dedi-
cació i profcssionalitat d'un bon historiador, interessant 
aportació al coneixement d'uns fets que excedeixen el 
localisme i ens ajuden a comprendre la realitat de la 
Catalunya d'aquells anys. 
L'obra és un ampli resum de la tesi doctoral de l'autor, 
presentada a la UAB i va ésser guardonada amb cl Premi 
Iluro 1993, dotat per la Caixa d'Estalvis Laietana. És el 
núm. 50 d'aquesta col·lecció, que s'ha fet imprescindible 
per al coneixement de la història de Mataró i del Maresme. 
MAS i GIBERT, Xavier 
MEMORLVL DELS PESCADORS I ELS PEIXOS. 
Converses amb Francesc Isern. 
Tres-cents anys de tradició marinera 
al litoral del Maresme. 
Accèssit Premi Iluro 1993. 
Caixa d'Estalvis Laietana, 1994. 
El Uibre sorprèn pel seu llenguatge viu i col·loquial, 
encara que rigorós i culte. Ens presenta les que l'autor 
anomena converses amb un vell pescador, però en rea-
litat es tracta d'un estudi científic sobre l'estat del nos-
tre mar i de la pesca, que es llegeix com una novel·la 
apassionant. 
Acaba amb un Glossari de temes mariners i una in-
teressant Addenda Fotogràfica. 
XAVIER MAS I GIBERT 
MEMORIAL 
DELS PESCADORS I ELS PEIXOS 
Converses amb Francesc Isern 
TRES-CENTS ANYS DE TRADICIÓ MARINERA 
AL LITORAL DEL MARESME 
ACCÈSSIT PRKMl ILURO 1993 
CAIXA D ESrALVIS LAIETANA 
1994 
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COSTA i OLLHR. Francesc 
L'ART DELS ABADAL 
Impressors i xilògrafs de Mataró dels segles XVIII 
i XIX 
Palronat Municipal de Cultura de Mataró 
Editorial Alta Fulla, 1994 
L'any 1779 Joan Abadal. de Manresa, s'cslableix a 
Mataró i funda la primera impremta de la nostra ciutat, 
activa fins al 1971, gairebé durant dos-ccnls anys. 
HI treball de Francesc Costa tracta la genealogia de la 
família Abadal i documenta els gravats -els boixos- i algu-
nes de les publicacions de la casa, distingint entre imatges 
industrials, religioses, populars i oficials. 
Kl llibre ha estat editat coincidint amb la important ex-
posició de boixos i gravats de ca l'Abadal, propietat del Museu 
Comarcal del Maresme, muntada per aquesta institució. 
CUYAS, Kmmanuel 
MANRNT, Ramon 
MATARÓ SOTA TEULADA 
Lunwcrg Editores S.A. 
Barcelona, 1994. 
Les magnífiques fotografies de Ra-
mon Mancnt, exprcssivamcnt glossades 
per Emmanuel Cuyàs, ens introdueixen 
dins l'interior -sota teulada- de les ca-
ses, casals i edificis públics ciutadans i 
de les masies del terme, amb un resultat 
espectacular. 
La visió del llibre és un clam en 
favor del patrimoni arquitectònic mata-
rom'. Tot i que les seves imatges són 
puntuals, són ben reals, i acompanyades 
del text donen a conèixer un patrimoni 
cultural que existeix i, per tant. contri-
bueixen a valorar-lo. 
MATARÓ 
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